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La siguiente investigación está orientado al área de salud, dirigido hacia una cadena de 
farmacia, ya que una de sus actividades es poder abastecer el almacén con el stock debido y 
controlado para que pueda ser distribuido de forma adecuada e intuitiva los medicamentos 
en las distintas sedes. 
 
Actualmente la cadena de farmacia, cuenta con un sistema que básico de almacén, 
identificando sus ingresos y salida, pues no viene siendo adecuado, ya que se identifica 
perdida por lotes de medicamentos e insumos vencidos, que no fueron identificados 
correctamente. Por tal motivo, dada la problemática, es imprescindible, poder implementar 
un sistema que pueda estar integrado y tenga la administración completa de los suministros 
de medicamentos e insumos de la empresa, que permita mejorar la gestión en el almacén. 
 
Actualmente el SISMED, del MINSA y la DIGEMID, involucran criterios de uso racional, 
bajo indicadores esenciales para el uso de medicamentos, construyendo así una herramienta 
que facilita la reducción de problemas detectados. 
 
El objetivo de la tesis es poder tener una baja tasa de medicamentos vencidos, 
implementando el sistema integrado para el suministro de los medicamentos e insumos 
médicos, para poder mejorar la gestión de almacén en una cadena farmacéutica. 
 
Se desarrollará haciendo uso de la metodología Scrum, para el pase a producción se usará 
un servidor en Windows Server 2012 r2 el cual pueda contener la plataforma, de igual forma 
con el rol del IIS poder levantar el servicio y un servidor de base de datos Mysql 2014 
























The following research is aimed at the health area, directed towards a pharmacy chain, since 
one of its activities is to be able to supply the warehouse with the due and controlled stock 
so that medicines can be distributed in an appropriate and intuitive way at different locations. 
 
Currently, the pharmacy chain has a basic storage system, identifying its income and output, 
since it is not being adequate, since it is identified lost by batches of expired medicines and 
supplies, which were not correctly identified. For this reason, given the problem, it is 
essential to be able to implement a system that can be integrated and has the complete 
administration of the company's supplies of medicines and supplies, which allows to 
improve the management in the warehouse. 
 
Currently, SISMED, MINSA and DIGEMID, involve criteria of rational use, under essential 
indicators for the use of medicines, thus building a tool that facilitates the reduction of 
detected problems. 
 
The objective of the thesis is to have a low rate of expired medications, implementing the 
integrated system for the supply of medications and medical supplies, in order to improve 
warehouse management in a pharmaceutical chain. 
 
It will be developed using the Scrum methodology, for the production pass a server will be 
used in Windows Server 2012 R2 which can contain the platform, in the same way with the 
role of the IIS to be able to lift the service and a Mysql database server 2014 communicating 
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La tecnología ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, siendo más rápida. Nos brinda 
facilidades de interacciones inesperadas, gracias a este desenvolvimiento de las comunicaciones, 
tenemos muchas herramientas. En el presente trabajo la utilizaremos para involucrarlo en el sector 
salud, dirigido a una cadena farmacéutica, el propósito es poder ordenar y administrar 
adecuadamente un almacén de productos médicos, evitando la pérdida económica por productos 
vencidos. 
 
En la actualidad, la información que necesitamos nos gusta tenerlo a la mano, hacerlo flexible y 
productivo, ya que todo viene evolucionando rápidamente nos incita a poder cometer menos errores. 
El ministerio de Salud, atreves de la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas), ha normado indicadores, facilitando una mejor administración, además estipula formatos 
de entrega de documentos. Basándonos en estas propuestas se ha elaborado un sistema que permite 
tener controlado a través de dos indicadores importantes declarados en la normativa operativa de 
Salud, señalados en la página 13 y 14, la cual mencionan sobre: El porcentaje de medicamentos 
vencidos y el porcentaje de promedio ponderado de variación de inventarios. 
 
En la siguiente investigación, desarrollaremos en el capítulo I, Los Aspectos Generales, el cual 
involucra la definición del problema, aterrizamos la actualidad de la empresa por no contar con un 
sistema integrado que permite gestionar de forma óptima el almacén. También, definimos nuestro 




cual, descansará la base de nuestra investigación para los siguientes capítulos, mostrando nuestros 
alcances y limitaciones, correspondientes a la investigación realizada. 
 
En el Capítulo II, Fundamento Teórico, se describirá las investigaciones desarrolladas tanto 
nacional, como internacional, la cual acompañan esta investigación, además describiremos el marco 
teórico, mostrando los conceptos necesarios para comprender el desarrollo. Marco conceptual, 
mostraremos los conceptos básicos relacionados a la investigación. Marco metodológico, se 
describirá la metodología que se usará para el desarrollo e implementación del sistema, Marco 
Legal, se describe las leyes las cuales están para afianzar la investigación descritas por el MINSA, 
la cual sustentaran la realización de la investigación realizada. 
 
En el Capítulo III, Desarrollo de la Investigación, mostraremos toda la planificación proyectada que 
se ha tenido que tener en cuenta para el desarrollo del sistema, el monitoreo del sistema y sus 
mantenimientos debidos para que tenga durabilidad en el tiempo. 
 
En el Capítulo IV, Análisis de Costo y Beneficio, mostraremos los resultados, obtenidos, los costos 
debidos para el desarrollo de la implementación, los beneficios que brinda y el análisis de 
sensibilidad. 
 
Pues terminaremos con nuestras conclusiones después de poner a producción el sistema 
desarrollados en la cadena farmacéutica, además se indicará las recomendaciones debidas para el 





CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente, el no contar con un sistema adecuado de almacenamiento, nos encontramos 
con pérdidas por muchos productos vencidos, la rotación del producto es a ciegas, la 
adquisición de las mismas no se evalúa correctamente, no se tiene un control operativo y 
el descontento administrativo por no reducir las pérdidas que se encuentra ocasionando es 
fuerte. 
La implementación de un sistema integrado de suministro de medicamento e insumos 
médicos para mejorar el sistema de gestión de almacén de una cadena de farmacia, ayudará 
a controlar y tener una mejor administración, además, será certera en el estado de los 
productos. 
Figura 1.1. Diagrama Causa – Efecto. Fuente Propia 
 
Alta tasa de Medicamentos vencidos 

















1.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General 
Baja tasa de medicamentos vencidos, implementando un sistema integrado de 
suministro de medicamentos e insumos médicos para una farmacia. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
Ob. Específico 1: Diseñar y desarrollar el sistema integrado que gestione el 
suministro de medicamentos e insumos médicos, usando el flujo de procesos 
que admita la recepción, almacenamiento y correcta dispensación de los 
medicamentos. 
Ob. Especifico 2: Hacer uso de la metodología scrum, para la planificación y 
desarrollo del sistema integrado. 
Ob. Específico 3: Implementar los dos indicadores diseñados y normados por el 
MINSA, para el almacenaje seguro. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
A nivel nacional tenemos muchas cadenas farmacéuticas las cuales cuentan con un 
almacén de stock, no todas administradas correctamente, sin embargo, la mala 
administración de gestión de medicamentos y la eliminación racional de los medicamentos 
e insumos médicos, ocasionan gran pérdida en las ganancias, por lo cual, este sistema que 
implantamos podrá garantizar la adquisición y distribución conforme a las normas de 
calidad. Además, será capaz de poder reducir pérdidas económicas, experimentando una 
administración de los medicamentos bien definido y mejorando gradualmente la gestión 





1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
1.4.1 ALCANCE 
1. La siguiente investigación está diseñada para lograr mejorar la administración 
de los insumos médicos en el departamento de almacén de una farmacia, botica 
o cadena farmacéutica. 
2. La investigación comprende solo a las empresas dedicadas al sector salud, para 
pequeñas y/o grandes empresas. 
1.4.2 LIMITACIONES 
a. La presente investigación, implementa dos indicadores descritos por la 
DIGEMID. 
b. La investigación se basa en trabajar con procesos no automatizados, el cual 
elabora procedimientos de continuidad y mejoramiento del negocio. 
c. No es alcance del proyecto poder detallar las fuentes de la programación, por 
tal, se limita a mostrar la arquitectura del sistema para poder gestionar y 
administrar correctamente el almacén. 





CAPITULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
2.1 ESTADO DEL ARTE 
Barboza, (2018). En el desarrollo de su investigación, muestra sobre la deficiente gestión 
logística y de producción, los cuales muestran una negatividad en la rentabilidad de la 
empresa, generando sobre costos a la hora de realizar el proceso de compras, ya sea por su 
mala gestión, retrasos, penalidades, compras repetidas, por un mal plan de producción. 
Pues, incrementa la necesidad operacional y reduce la opción de cumplir con los objetivos 
de la misma empresa, en esta tesis aplican herramientas DMAIC y SMED, el cual son 
herramientas estandarizadoras que dan solución a los procesos de producción para evitar 
retrasos. 
 
García, (2018). En el desarrollo de la siguiente investigación, se genera el uso de la 
herramienta SIGA, el cual analizara la gestión administrativa para poder tramitar un mayor 
control con respecto a los bienes y servicios que se brindan en el Hospital de Santa Rosa 
del Distrito de Tambopata, tales que, el uso de esta herramienta mejora el proceso de 
logística haciendo uso de sus indicadores para la elaboración de forma correcta de las 
órdenes de compra y en almacén el uso operativo de significancia de plan logístico para el 
almacenaje. 
 
Aguinaga, (2016). En el desarrollo de su investigación, propone un sistema de control 
interno, en el cual, pretende mejorar la gestión de stock en el almacén de medicamentos, 
para la DIRESA de Amazonas, resalta que los problemas dentro del sector, son los 




y reduzcan gastos administrativos, gracias a su unificación de stock físico e insumos 
médicos con fecha de vencimiento a tiempo. 
 
Monar (2018), En su investigación, implementa un sistema de gestión, el cual pretende 
ordenar los procesos para, recibir y almacenar medicamentos e insumos, de la misma forma 
que nosotros pretendemos almacenar, que es por fechas de caducidad, y así ser distribuidas 
de una mejor manera, reduciendo así sus bajas por caducidad de medicamentos. Propone 
la capacitación de forma masiva para el uso y la continuidad del sistema. 
 
Hernández (2017), en su investigación desarrolla un sistema web, el cual permite 
automatizar procesos, disminuyendo tiempo y evitando errores casi nulos. Propone 
cumplir con las necesidades de gestión de almacén, usando metodologías de almacenaje 
como LIFO y FIFO, metodología propuestos que nosotros también usamos para poder 
tener una mejor administración, además utiliza metodologías ágiles para el desarrollo del 
sistema que propone. 
 
Merelo (2016), en la investigación realizada, demuestra que, usando los controles internos 
correctos, podrían mejorar sus procesos de compras en el almacén, esto ayudará a su 
mejorar, los inventarios, teniendo un control eficiente en la adquisición de insumos, 
haciendo uso de metodologías de almacenaje FIFO, LIFO, ABC, el cual formaran parte de 
su desarrollo para la implementación de una base que sustente su clasificación de insumos 





2.2 MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Es un software de uso específico que se compone de varios módulos, que operan 
coordinadamente entre ellos, este a su vez, ayuda a mejorar el rendimiento de cada 
uno de los procesos, alineando criterios de gestión que en si facilita el control de toda 
la información que se ingresa, para así poder fluir multidireccionalmente eh 
interrelacionarse, facilitando entre si su accesibilidad. 
En investigaciones realizadas en ecuador, se muestra el uso de la estandarización de 
procesos, que busca la eficiencia y calidad, minimizando los errores administrativos 
introduciendo estándares dentro de un laboratorio empresarial, en la cual muestran 
el análisis de matrices, entrevistas. Procesando y diseñando un modelo 
administrativo, el cual le permite poder planificar una herramienta que mejora el 
desempeño empresarial. Tacle, Paul Marcelo, (2014). 
De igual manera, en investigaciones en la escuela superior politécnica de 
Chimborazo, diseñó un sistema integrado de gestión para poder mejorar residuos 
sólidos y disminuir impactos ambientales, de igual forma muestra cómo realizar el 
levantamiento de información para poder tener una idea actual y proponer un nuevo 
modelo que beneficie de forma directa al nuevo manejo en el hospital de 
especialidades San juan. Quinga Vega, Eliana Margarita, (2016). 
2.2.2 GESTIÓN DE ALMACÉN 
Se define como el desarrollo de función logística que toma, acopia, guarda y desplaza 
los insumos en el almacén, hasta que se encuentre listo para el dispendio, tratando 




La gestión de almacén o la gestión de stock, es la fusión de operaciones técnico 
administrativas, que en si radica en poder tener los controles establecidos en la 
política de rotación de inventarios para así mantener la continuidad del 
abastecimiento y la optimización de los recursos evitando perdidas por vencimiento 
del producto o deterioro de los mismos DIGEMID, (2006). 
En el desarrollo del libro de Gestión de stocks, descrito por Arturo Ferrin, enseña 
que las empresas deberían de disponer no solo personal para compras y almacenes, 
sino de sistemas informáticos y de comunicación, además de una buena instalación, 
equipos de manutención, medios de transportes, entre otros, ya que el coste logístico 
debería ser muy importantes con la relación que existe con las cifras de ventas. Ferrin 
Gutiérrez, Arturo, (2007). 
En una investigación en Colombia, se realizó un artículo en la cual hacen uso de las 
TIC, para la simplificación de las operaciones, pudiendo así reducir los costos y 
mejorar así los flujos de la información. Para algunas empresas grandes no se 
detuvieron en implantarlos, ya que manejaban un presupuesto mayor para una 
implementación tecnológica, sin embargo, para pequeñas empresas, implementar 
tecnología para todos no le era rentable. Espinal Montoya, (2010). 
En una investigación en Perú, define la forma de mejora con un sistema de control 
interno la gestión de stock. Identificando la falta de experiencia, capacitación y 
ejecución de procedimientos de control y supervisión, las cuales son causas para un 
control de almacén adecuado. Aguinaga Torres, Luz Lucero, (2016). 
También, en una investigación no experimental, transversal y descriptivo, en Perú, 




como técnica la encuesta, en la cual obtuvieron resultados que el 80% de empresas 
fueron creadas con la finalidad de generar ganancias, el 90% de estos empresarios, 
indican que hacen uso de la gestión de calidad de sus productos, sin embargo, el 80% 
de los empresarios no usan ningún tipo de sistemas, el cual les permita poder 
administrar mejor sus productos. Colina Nano, Isabel Milagros, (2017). 
2.2.3 FIFO 
Método de codificación de inventario, el cual regula los productos más antiguos en 
el almacén, pues estos serán los primeros en salir. Este método, es ideal para el 
almacenamiento de productos perecederos. Ya que la fecha de fabricación o de 
consumo, deberá ser el eje sobre el que gire el sistema de codificación. 
En su investigación realizada en la universidad de San francisco de Quito, implantó 
un sistema de gestión para la recepción de almacenamiento y distribución de insumos 
y medicamentos, elaborando procesos que permitían recibir y almacenar los insumos 
de acuerdo a lotización por fechas de caducidad. Monar Espin, Carolina Andrea, 
(2018). 
2.2.4 INDICADORES 
El porcentaje de vencimiento de medicamentos es un aspecto crítico, para 
cualquier sistema de suministro, por lo cual el monitoreo y mediación oportuna en 
los casos de sobrestock y/o medicamentos sin rotación debería evitar afectar la 
calidad de la gestión farmacéutica. 
Se considera que todo medicamento vencido es aquel con existencia > a 0 y posea 






El porcentaje óptimo de medicamentos vencidos, tanto en ítems como en valores, 
debe ser de 0%. Si los valores se pasan por encima de 0% del indicador, podemos 
decir que el control y redistribución de los stocks son deficientes. 
 
El Porcentaje promedio ponderado de variación de inventarios, registra un 
inadecuado mecanismo de control de inventarios con implicancias económicas y 
legales. 
Este indicador mide el porcentaje de variación entre los niveles de existencias 
registrados en los sistemas de control y los conteos físicos reales para un conjunto 
de medicamentos trazadores. SISMED, (2002). 
(1) Ecuación que permite medir el porcentaje de variación individual. 
(2) Ecuación que permite medir el porcentaje de promedio de variación individual. 
% Promedio de Var. Indiv. Sumatoria de % variación individual 
Nº total de medicamentos evaluados 
= X 100 …(2) 
% Variación individual Cantidad registrada – Cantidad conteo físico 
Cantidad registrada 




El valor optimo debe ser 0%. Valores superiores a 0% demuestran la magnitud de la 
discrepancia entre los registros y niveles reales de existencia de productos. 
 
El índice de rotación del inventario muestra la cantidad de veces que los stocks se 
renuevan en un proceso determinado, durante un tiempo. Pues resulta necesario para 
optimizar la gestión logística. AU Inza, (2013). 
 
(1) Ecuación que permite medir la rotación en el inventario. 
El resultado de esta ecuación, permitirá realizar el reporte para mejorar la gestión 
logística. 
2.2.5 HERRAMIENTAS QUE PERMITIRAN EL AUGE DEL SISTEMA 
Para poder realizar e implementar el sistema que se espera, se han usado las 
siguientes herramientas: 
Lenguaje de Programación C# 
C# es un lenguaje de programación orientadas a objetos y en el desarrollo de 




busca como objetivo el poder abordar desarrollo de aplicaciones complejas con 
facilidad y rapidez, pero sin sacrificar la potencia y el control. 
Se elije este lenguaje ya que permite el desarrollo rápido, sencillo y se encuentra 
orientado a objetos. De igual manera el conocimiento y experiencia que se tiene pues 
ayuda a poder optar por la opción mencionada. 
 
Microsoft Visual Studio 2013 
Microsoft Visual Studio es un conjunto de herramientas tecnológicas de desarrollo 
basados en componentes que permiten crear aplicaciones eficaces de alto 
rendimiento. Según, Romero J, (2014), podemos decir que es un conjunto de 
herramientas para desarrollar aplicaciones web ASP.NET, servicios Web XML, 
aplicaciones de escritorio, móviles. Pues el entorno de desarrollo integrado, concede 
el uso compartido de herramientas que proporciona la creación de soluciones en 
diferentes lenguajes. 
Se elije la siguiente herramienta por ser de complemento y es soportados el lenguaje 
de programación elegido el C#, el cual nos permitirá una completa integración. 
 
Servidor WEB IIS 
Internet Information Services, contiene diversidad de recursos, que permite al 
desarrollador crear, configurar y administrar las aplicaciones en sitios web, 
facilitando la publicación en una intranet o internet, admitiendo autenticación 




segura, además, permite ejecutar scrips que permiten la conexiones con la base de 
datos. 
Se elije esta plataforma por ser rápida, ligera, rápida y es free, el cual puede 
integrarse fácilmente a las características que estamos trabajando. 
 
Gestor de Base de Datos SQL Server 2014 
Es un sistema que administra y gestiona una base de datos relacional se fundamenta 
en Transact-SQL, siendo complemento con la tecnología .NET ya que son del grupo 
de Microsoft. 
La opción de elegir este gestor de base de datos SQL server 2014, se da 
especialmente a que la empresa cuenta con licencia, pues aprovechando este recurso 
y conociendo las ventajas y el conocimiento del especialista, se opta por la elección 
planteada. 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Sistema Informático 
El sistema informático, que se destina para una empresa, pues compone un elemento clave 
para llegar al éxito del proyecto, ya que, si se plasma los objetivos trasados, permite 







Son sustancias, artículos o herramientas que se emplean para el uso y/o diagnóstico, 
tratamiento o prevención de enfermedades que para su uso no requieren de fuentes de 
energía. 
Sistema Integrado Informático 
Es un sistema de solución que establece protocolos que se sigue diariamente por una 
actividad productiva. Por lo cual, permite poder simplificar los procesos en un modo 
conjunto, maximizando la utilidad del mismo. La implantación de un sistema corrige 
errores, mejora los procesos y reduce costos, aumentando el rendimiento de la empresa. 
 
2.4 MARCO METODOLÓGICO 
 
Para la respectiva investigación y desarrollo es necesario una metodología, que permita 
estructurar de forma adecuada el proyecto de software que se va a desarrollar en la 
presente investigación. Cabe mencionar que, todas las metodologías, cuentan con su 
pro y contra por lo cual se tendrá es necesario elegir el que más se adecue al proyecto 
que se desarrolle. 
2.3.1 METODOLOGÍA RUP 
 
Proceso Racional Unificado, proviene de un trabajo disciplinado para asignar 
tareas y responsabilidades en la organización de desarrollo. Su objetivo es poder 
asegurar que los resultados sean de alta calidad satisfaciendo los requerimientos 
del usuario final. Metodología desarrollada por IBM, describiendo 4 fases en su 









Es objetiva, permite evaluar cada fase, funciona bien en los proyectos 
innovadores ya que cuenta con el seguimiento detallado por cada fase. Con 
respecto a la evaluación de riesgo pues es más complejo, retrasando así las 
decisiones y planificación adaptativa, el cliente debe ser capaz de poder entender 
a un gran nivel de detalle para poder llegar a su alcance, acción que muchas veces 
se convierte en una situación incómoda para nuestro cliente, cuando el cual solo 
necesita un sistema que responda a la necesidad de tener administrado de forma 
adecuada su almacén. Por tal, nos vamos al uso de metodologías ágiles, ya que 
con esta metodología podemos dar solución a los principales problemas que se 
pueden encontrar con la metodología tradicional. Entre los principales, tenemos 
XP, Scrum, Iconix, entre otros.  
El eje de la metodología, gira en el poder retrasar decisiones tanto como sea 
posible y de forma responsables, esta tendrá ventajas tanto para el cliente como 
para el desarrollo. 
2.3.2 XP 
 
Formulado por Kent Beck, a diferencia que los modelos tradiciones es que se 




comunicación complementarias, ya que así resulta más fácil la identificación de 
lo que se necesita realizar. 
2.3.3 ICONIX 
 
El proceso ICONIX usa casos de uso, como el RUP, sin embargo, no llega a 
competir con el RUP, es relativamente pequeño y firme. Esta metodología tiene 
su enfoque en lo aerodinámico que es al desarrollo del software, incluyendo 
diagramas de UML. 
2.3.4 SCRUM 
 
Scrum, desarrollada por ken schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle, tiene su 
origen explayándose en un estudio en 1986 “El nuevo juego para el desarrollo de 
productos”, para así desarrollar muchos de los conceptos que dieron el inicio a lo 
que hoy nombramos Scrum. No es un acrónimo, sino que es sacado del deporte 
Rugby, la cual hace referencia a la manera de reiniciar el juego luego de una falta 
o cuando la bola se ha ido fuera de juego. 
Esta metodología, por ser ágil y flexible, es comúnmente usado en el desarrollo 
de productos de software y viene siendo utilizado con éxito durante los últimos 
años. Ya que define un marco para poder gestionar proyectos, ya que los 
desarrollos de software se realizan mediante iteraciones llamadas también sprints 
y el resultado que cada sprint se muestra al cliente.  
Scrum se centra en priorizar el trabajo en función del valor que tiene el negocio, 




Se destaca también, en las reuniones diarias con el equipo de desarrollo para 
poder coordinar e integrar conociendo el avance y que causo la detención del 
desarrollo, ya que tiene reglas pequeñas y simples basados en los principios de 
inspección continua, adaptación autogestión e innovación. 
En Scrum se trabaja con entregables parciales programadas según sea el producto 
final, prima según sean los beneficios que contribuyen para el progreso de las 
distintas etapas del proyecto. 
El principio de Scrum es que en el transcurso del proyecto los clientes pueden 
cambiar de idea sobre lo que requieren o desean, a estos requerimientos lo 
llamamos como “requirements churn” permitiendo así poder realizar cambios 
impredecibles siendo fácilmente enfrentados de forma predictiva y planificada. 
Beneficiando en el cumplimiento de las expectativas, flexibilidad a cambios, 
reducción del time to market, mayor calidad del software, mayor productividad, 
maximizar el retorno de la inversión, predicciones de tiempos, reducción de 
riesgos. 
Fases de SCRUM: 
La importancia de SRUM, es de crear esquemas y equilibrio en todas las tareas 
que se desea desarrollar durante la ejecución del proyecto. Las fases que se 
consideran están bajo un tiempo máximo para el desarrollo, con el fin de poder 






Sprint: La metodología de desarrollo se centra en el Sprint, el cual, mantienen 
un tiempo no menor a cuatro (4) semanas, para elaborar la versión del producto 
funcional. Teniendo como acción poder iniciar ni bien termine el anterior, para 
así cumplir con lo que contempla el Product Backlog. 
 
Sprint Planning Meeting: Son reuniones que se realiza en el proceso del 
próximo sprint y son planeadas por el mismo equipo de desarrollo, según sea el 
producto Backlog. Al igual también tiene un tiempo máximo de ocho (8) horas, 
planificando las actividades a realizar en un periodo máximo de cuatro (4) 
semanas. Para esta fase, es esencial la participación del Scrum Master, para poder 
dejar en claro el propósito y el objetivo, además de evitar exceder los tiempos de 
lo planificado. 
 
Daily Scrum: Esta fase es una de las principales características del Scrum. Se 
trata de las reuniones no máximo de 15 minutos, que sirve para plantear 
actividades para las siguientes 24 horas, su propósito es poder sincronizar las 
actividades del equipo para el desarrollo, analizando las actividades realizadas el 
día anterior y programando las próximas a realizar.  
 
Sprint Review: En esta fase deberá realizar una reunión no mayor de cuatro (4) 
horas, para poder revisar las actividades del sprint anterior y el impacto en el 




mejora para el próximo sprint, optimizando el proceso de desarrollo, realizando 
así la mejora continua. 
 
Sprint Retrospective: Esta fase, se realizar una reunión después del Sprint 
Review y antes del inicio del nuevo sprint. Tiempo máximo tres (3) horas, tiempo 
que servirá para poder analizar el porte y la relación del equipo de progreso, los 
procesos y las herramientas que intervienen en el sprint. De igual manera se trata 
de potenciar identificando los elementos más exitosos en el sprint. 
 
 
Figura 2.3.4. Fases de la metodología Scrum 
 
Artefactos SCRUM 
Product Backlog: Este producto, es la fuente de requisitos y requerimientos 
funcionales para la realización del producto que se va a desarrollar. Esta lista 
tiene un carácter dinámico pues cambia al finalizar cada sprint, según la 





Sprint Backlog: Pues en este artefacto está conformado por un subconjunto de 
requisitos adquiridos de la lista del Product Backlog, para ser implementado en 
el sprint del que fueron seleccionado, las cuales fueron propuestos por el equipo 
de desarrollo, analizando cuales funcionalidades debieron ser usados para tener 
un producto terminado. 
Increment: Pues se refiere a todos los elementos enlistados en el Sprint Backlog, 
completados exitosamente más la suma de los sprint anteriores. Como condición 
para finalizar un sprint es que el artefacto increment debe estar terminado, lo cual 













Figura 2.3.5. Artefactos de la metodología Scrum. Fuente Scrum. 
Por lo cual, para esta investigación, se está utilizando la metodología SCRUM, pues 
nos ayudará a poder desarrollar el sistema integrado, ya que permite trabajar con 
requisitos inestables que requieren rapidez y flexibilidad. Su objetivo trata de poder 









modelo Scrum para el desarrollo de software en la empresa Easel Corporation en 1993, 
define que el uso de Scrum es ágil y predictivo, ya que se basa en procesos empíricos 
asegurando que el conocimiento viene de experiencia y de tomas de decisiones que se 
conoce, comportándose de una manera transparente y adaptable. 
 
Burndown Chart: Herramienta visual gráfica que permite poder monitorear el trabajo 
de un proyecto en el tiempo de las historias en los días programados, el cual permitirá 
medir el desempeño del grupo y los problemas que pueden haber presentado en el 
transcurso del desarrollo de la historia. 
2.4 MARCO LEGAL 
 
Se tiene el R.M. Nº 132-2015/MINSA (02-03-15), en este documento se aprueba el 
manual de BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento) de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios en los laboratorios, droguería, almacenes 
especializados y almacenes aduaneros. 
El R.M. Nº 233-2015/MINSA (14-04-2015), en este documento se incorporan las 
disposiciones complementarias transitorias a la R.M. Nº 132-2015/MINSA. 
Este conjunto de normas constituye los requisitos operativos, las cuales conviene 
efectuar lo establecido. La observancia garantiza el mantenimiento de los ambientes y 





CAPITULO III. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 
3.1 PLANIFICACIÓN 
Para iniciar esta fase, tomamos la especificación de la pila de producto, la cual viene 
siendo la documentación principal, en la cual nos mostrará básicamente la prioridad de 
los requerimientos, llevando el nombre de historias de usuario. 
En la tabla 3.1.1, se puede observar el listado de todas los objetivos o requisitos que se 
va a tenido para realizar el desarrollo del proyecto, las cuales, se ha detallado y elabora 












Tabla 3.1.1: Pila de Producto (Product Backlog) - Fuente Propia 
En la tabla 3.1.2, podemos observar las 4 tareas ordenadas y detalladas que se van a 













En la Tabla 3.1.3, se establece el plan de trabajo listando los productos de cada sprint, 
en el cual, el equipo Scrum decidió la construcción para la funcionalidad del proyecto 
y el incremento de cada sprint y los días que durará el proyecto en referencia al plan 







Tabla 3.1.3: Plan de Trabajo - Fuente Propia 
 
En la tabla 3.1.4, se muestra la lista de pendientes del Sprint Backlog, el cual muestra 
el estado de las historias de las tareas del primer Sprint, indicando las tareas y el 




Tabla 3.1.4: Sprint Backlog - Fuente Propia 
 
En la Figura 3.1.1, muestra el cronograma del primer Sprint, el cual distinguimos de 
forma visual el Sprint conformados por la historia 1 y 2, además se observa las tareas 
que forman cada historia y cada una de sus fechas las cuales se realizaran de forma 
sincronizada. 
 




En la figura 3.1.2. mostramos el Elemento de pila, de la Historia 1, el cual, podemos 
apreciar que el nivel de importancia es de 100, manteniendo una estimación de 7 días. 
Además, se describe la forma de como poder probar el funcionamiento de la historia. 
Figura 3.1.2. Elemento de Pila - Fuente Propia  
En la Figura 3.1.3. en la siguiente figura se muestra las tareas de la historia 1, 
indicando los días que se tomará para su elaboración. 
 






Según lo planificado y siguiendo las buenas prácticas se pone en inicio el desarrollo 
del sistema, para esto dividimos en dos partes, la primera parte el desarrollo de la base 
de datos y luego el desarrollo del sistema. 
 
En la Figura 3.2.1, se puede observar el diagrama de BD del sistema estructurado, para 
proceder con la creación de las tablas y campos, las cuales contendrá el sistema. 





En la Figura 3.2.2, se puede observar el diagrama lógico del sistema, el cual describe la 
estructura de la base de datos y las relaciones de las tablas entre si. 
 
 





En la Figura 3.2.3, se puede observar el diagrama físico de base de datos del sistema, que 











El desarrollo de la aplicación ha sido desarrollado atreves de la metodología scrum, 
está basado en lenguaje c#, siendo ejecutado bajo el servidor web IIS, el cual se enlaza 
a una base de datos SQL, a lo cual, es alimentada por los mantenimientos y llenados de 
los registros de los usuarios, el cual hacen que se ponga en producción esta aplicación. 
En tal desenlace, se muestra gráficamente el index (pantalla de inicio) de la aplicación, 
según el requerimiento planteado por el documento de pila del scrum. 
 





Seguido se muestra el sistema a la hora de loguearse bajo el usuario administrador, el 
cual se podrá visualizar de primer plano el detalle y visual y reportería en primera 
mano, para el uso particular. 






Según la metodología que usamos para realizar esta investigación, utilizamos el 
Burndown Chart, haciendo el seguimiento, revisando e informando el avance general, 
para así cumplir con los objetivos del proyecto, avanzando de forma adecuada y 
evitando posibles problemas futuros. Por tal decimos que monitoreando el proyecto 
podremos conocer el estado del proyecto, pues podremos identificar las tareas que 
necesitan o requieren una atención especial. En este proyecto trabajamos obteniendo el 
siguiente resultado, tras un monitoreo adecuado, nos permitió poder llevar un control 
y lograr el objetivo al tiempo planificado en los 45 días propuestos. 





Se ha establecido roles con asignación de permisos para poder realizar y establecer el 
mantenimiento debido al sistema, brindando así la continuidad necesaria para el uso de 
todos los módulos del sistema. 
En la tabla 3.5.1, se muestra la lista de pendientes del Sprint Backlog, el cual muestra 
el estado de las historias de las tareas del segundo Sprint, indicando las tareas y el 
tiempo tomado para desarrollarlo. 
Tabla 3.5.1: Sprint Backlog - Fuente Propia 
 
En la Figura 3.5.1, se muestra el cronograma del primer Sprint, el cual distinguimos de 




forman cada historia y cada una de sus fechas, las cuales se realizaran de forma 
sincronizada toda la implementación del mantenimiento. 
 
Figura 3.5.1. Cronograma de Sprint - Fuente Propia 
 
En la figura 3.5.2. mostramos el Elemento de pila, de la Historia 3, el cual, podemos 
apreciar que el nivel de importancia es de 80, manteniendo una estimación de 7 días. 





Figura 3.5.2. Cronograma de Sprint - Fuente Propia 
 
En la Figura 3.5.3. en la siguiente figura se muestra las tareas de la historia 3, 




































CAPITULO IV. ANALISIS DE COSTO Y BENEFICIOS 
4.1 RESULTADOS 
 
En la presente investigación hemos logrado poder cumplir con el objetivo de diseñar y 
desarrollar el sistema integrado de suministro de medicamentos e insumos médicos, 
usando el flujo de procesos que admite la recepción, almacenamiento y correcta 
distribución de los medicamentos en el almacenaje, haciendo uso de la metodología 
Scrum, para la planificación y desarrollo del sistema integrado, los dos indicadores 
diseñados y normados por el MINSA, para el almacenaje seguro. 
Después de conseguir con los objetivos se realizó unas pruebas con los reportes, de las 
cuales se ve una reducción considerable al tiempo para obtener reportes a primera mano, 
pues ahora se puede decir que se administra mejor todo el almacén, pues conllevara a 
poder reducir nuestra tasa de medicamentos vencidos.  Hemos trabajado el factor tiempo 
y las muestras en la Figura 4.1.1, nos muestra el gran desenlace correspondiente a la 
Tabla 4.1.1.  
























Rango promedio de 
reportes sin sistema y 
con sistema informático. 
1. Ubicar un medicamento ingresado 12 3 
2. Obtener un Reporte de medicamentos 30 3 
3. Obtener un Reporte de medicamentos 
vencidos 45 3 
Tabla 4.1.1. Prueba en tiempo para generar reportes finales 
 
4.2 ANALISIS DE COSTOS 
Para bajar la tasa de medicamentos vencidos en la cadena farmacéutica, se ha planteado 
la implementación del sistema integrado el cual mejorará la gestión de almacén. 
El siguiente sistema ayudará a reducir gastos y a mejorar los procesos de distribución 
de almacén, maximizando efectivamente y eficientemente, ya que será adaptable para 
la reducción de los tiempos en el proceso. Para esto se necesita realizar la siguiente 
inversión: 
 
RECURSO HUMANO CANT COSTO TOT 
Web Master 1 S/7,750.00 
Analista desarrollador de 
Software 
1 S/16,250.00 
 Total S/24,000.00 
Tabla 4.2.1. Costo de RRHH – Fuente Propia 
 
HARDWARE CANT COSTO TOT 
Adquisición de Servidor 1 S/10,000.00 
Depreciación de Pc para 
desarrollar 
3 S/330.00 
Depreciación de Impresora 3 S/135.00 
 Total S/10,465.00 





SOFTWARE CANT COSTO TOT 
Herramientas Libres: Visual Studio 
Community, Sql server express 1 S/0.00 
Windows Server 2012r2 1 S/500.00 
 Total S/500.00 
Tabla 4.2.3. Costo de Software – Fuente Propia 
 





Tabla 4.2.4. Costo Total – Fuente Propia 
4.3 ANALISIS DE BENEFICIOS 
 
Mediante la presente investigación, desarrollo e implementación del sistema integrado 
de suministro de medicamentos e insumos médicos que se ha realizado, detallamos los 
beneficios tangibles e intangibles, el cual, favorecerán a la empresa en términos 
monetarios e impactará en el negocio al hacer uso de la aplicación, ya que se lograra 
mejorar la productividad de los procesos que abarca, al igual que al personal designado 
para la interacción con el sistema, además, la data será procesada más rápido, pues se 
tendrá la información a la mano, cumpliendo los tres pilares de la gestión de la 
información que son, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pues los procesos 
se estarán automatizando, evitando la duplicación o mala gestión de información, 
además, se tendrá los reportes al instante, por contar con un inventario actualizado y 
bien gestionado, conllevando a mejorar la productividad. Y no menos cuantificable pero 
estratégicamente orientado, tornará un impacto positivo económicamente, pues se podrá 




en el almacén, dando como resultados beneficios financieros considerables, ya que al 
no sobreestoquearse, se podrá aligerar los productos más circulantes y al tener más 
controles se reducirá el riesgo del mal uso de los recursos, pues ayudará a la 
planificación estratégica de la empresa. 
4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Continuando, se muestra el flujo de caja proyectado relacionado al tiempo, lo cual 
podemos decir que está proyectado de poder realizarse en un periodo de tres (3) meses.  
  1 2 3 Total S/. 
Costos Qna 1 Qna 2 Qna 3 Qna 4 Qna 5 Qna 6 En Soles 
Personal 2500 3500 5500 5500 4500 2500 24000 
Equipos   2092.99 2092.99 2092.99 2092.99 2092.99 10464.95 
Licencias   100 100 100 100 100 500 
Suministros   60 60 60 60 60 300 
Otros 
Gastos 100 160 160 160 160 160 900 
Total 2600 5912.99 7912.99 7912.99 6912.99 4912.99 36164.95 
Acumulado 2600 8512.99 16425.98 24338.97 31251.96 36164.95   
Tabla 4.4.1 Flujo de Caja  
 

































VAN y TIR 
Se analiza para los próximos cinco (5) años, los ingresos y egresos de la empresa para 
poder conocer, si el proyecto propuesto es rentable, así definir la implementación del 
sistema en la empresa.  
Valor Inicial 36164.95 
Tasa de interés 12% 
 







Tabla 4.4.2. Tabla de Flujo de Efectivo Neto – Fuente Propia 
 
VAN =  S/.88645.00 
TIR = 0.9% 
Por tal, comprobamos que la inversión para realizar la implementación del proyecto, 







En conclusión, el sistema integrado de suministro de medicamentos e insumos médicos, 
ayudó a poder optimizar la gestión de almacén en la cadena farmacéutica. 
 
Respecto al primer objetivo planteado, podemos confirmar que el sistema de 
suministro puesto en producción, incrementó de forma positiva la gestión, 
administración y orden en el almacén, pues en funcionamiento el sistema, 
representó una reducción del tiempo de más de 90%. 
 
Respecto al segundo objetivo, se puede confirmar que el uso de la metodología 
scrum facilitó el desarrollo del proyecto, finalizando en el tiempo indicado, 
cumpliendo los plazos acordados. 
 
Respecto al tercer objetivo, se puede confirmar que, usando los dos indicadores 
brindados por la DIGEMID, nos brinda una mayor administración y control, al 
igual como un monitoreo adecuado de los productos y todo lo que conlleva la 
compra de los insumos médicos, satisfaciendo el objetivo de reducir la tasa de 
medicamentos vencidos en la empresa. 
 
Por tal motivo, se demuestra que el uso del sistema informático diseñado para la empresa 
genera una influencia positiva, mejorando todo el proceso de almacenamiento, 







Se recomienda que el sistema pueda seguir teniendo mejoras e implementación de 
nuevos módulos, así abarcará más áreas y sus procesos obteniendo mayor gestión de 
data, siendo así un sistema más integrado, uno de las primeras áreas que se sugiere 
implementar seria el sistema de facturación, pues así, se podrá ver la trazabilidad de los 
insumos, de igual manera, abarcar el área de presupuestos, y porque no realizar el 
módulo de facturación electrónica, la cual, permitirá una mayor gestión y administración 
ya hablando de empresa en global y uso del sistema. 
 
También, se recomienda añadir al sistema informático desarrollado para ser soportados 
en Andorid y IOS, pues permitirá trabajar de forma más rápida, permitiendo realizar 
consultas en línea sobre el stock de los insumos y coordinación de envío y recepción los 
distintos puntos de ventas, además de poder manejar dashboard para el conocimiento 
del estado situacional de los sistemas que puedan estar integrados. 
 
Asimismo, se sugiere poder integrar un sistema que incluya capacitaciones al personal, 
pues permitirá contar con capacitaciones a todo el personal, con respecto al uso del 
sistema y porque no cosas puntuales que cada área pueda evaluar y enseñar a sus 
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ANEXO 1 - SPRINT PLANNING MEETING 




































3.2 Historia 1- Diseño de Base de Datos 
 
 









































































































































5.3 Tareas de la Historia 4 
 
 










































6.6 Grafica Burn Down – Sprint 4 
 
 
